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 :کیده چ
مقدمه : سوختگی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در دنیاست و عواقب اقتصادی و اجتماعی شدیدی دارد. 
سوختگی در سالمندان به دلیل بیماری های زمینه ای و ضعف سیستم ایمنی فیزیولوژیک بدن عوارض شدیدتری 
طول مدت بستری شدن در  و آنایجاد می کند و همچنین می تواند باعث شود که میزان عوارض حاصل از 
مطالعه حاضر برای  بیمارستان و همچنین میزان مرگ و میر در سالمندان بیشتر از سایر گروه های سنی باشد .
 شناخت بیشتر موارد سوختگی سالمندان در کرمان طراحی و انجام شده است.
جمعیت مورد مطالعه و است  ) توصیفی تحلیلی مقطعی (  بررسی صورت   این مطالعه بهمواد و روش بررسی : 
 6931تا  0931پرونده های بیمارستانی مربوط به بیماران سالمند بستری در بخش سوختگی در فاصله سال های 
، بدین ترتیب که بودهنحوه ی جمع آوری اطلاعات به صورت ثانویه و به صورت بررسی پرونده بیماران می باشد. 
تجزیه و  .گردیدفیک و ویژگیهای سوختگی برای هر بیمار تکمیل فرم ثبت داده مشتمل بر خصوصیات دموگرا
 انجام شد. 52 SSPSی جمع آوری شده با نرم افزار آماری داده هاتحلیل 
%) 4.16نفر مرد ( 87 که ندفرد سالمند در بخش سوختگی بستری شده بود 721 مطالعهدر طی مدت یافته ها : 
%) 61.77مورد ( 89 باسال  57تا  06فراوانی سوختگی در گروه سنی بیشترین %) بودند . 6.83نفر زن ( 94و 
 سطحمیانگین  بیشتر از سایر فصل ها بود.%) 3.23مورد ( 14 با نبوده و فراوانی سوختگی در فصل زمستا
وده و فراوانی سوختگی در اندام بروز  84.21) ±14.21(طول مدت بستریمیانگین  % و 5.72 بدن  سوختگی
و شایع ترین علت سوختگی ، سوختگی با شعله ی  از سایر نواحی بیشتر بود %)33.83مورد ( 79تحتانی با 
  به دنبال سوختگی فوت کرده اند.%) 3.23مورد ( 14سالمند بستری 721از  .مستقیم بوده است 
و با شتی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با وجود پیشرفت های حاصل در خدمات درمانی و بهدانتیجه گیری : 
عوارض و پیامد های حاصل از سوختگی و هزینه  در نظر گرفتنو با  توجه به اهمیت سوختگی در این گروه سنی
ضمن برطرف نمودن زمینه های ایجاد سوختگی بهتر است  ،و توجه به قابل پیشگیری بودن سوختگی ی مربوطهها
 ،نادنملاس رد حطس شیازفا و شزومآ تهج دنمفده یا همانربدنملاس یهاگآاهنآ نیبقارم و نا  ی هنیمز رد
.دوش نیودت نآ زا یریگشیپ و یگتخوس 
 ، نادنملاس ، یگتخوس : هژاو دیلکضراوع نامرک ، 
 
Abstract: 
Introduction: Burns and scalds are the major causes of mortality and disability around the world 
and they have severe economic and social consequences. Burns have more severe complications 
in the elders due to their preexist disease and weakness of their immune system, and also it can 
cause more side effects and prolong duration of   hospitalization and cause of than , rate of  
mortality in elders is more than other group ages . This study was designed and conducted for 
better cognition of elders burning cases in Kerman. 
Materials and Methods: This study was a cross-sectional study and the study population was 
hospital records related to elders patients admitted to burn ward during 2012-2018. The secondary 
data was used; the data gathering down by data collection form that encompassed demographic 
and burn characteristics for each patient. Data were analyzed using SPSS 25 software. 
Results: 127 elderly patients were admitted to the burn ward in study duration, 78 of whom were 
male (61.4%) and 49 were female (38.6%). The highest incidence of burns was in the age group 
of 60-75 years with 98 cases (77.16%) and abundance of burns incidence in winter were 41 cases 
(32.3%). The mean burned body surface was 27.5%, the mean duration of hospital stay was 12.48 
days (± 12.41) and the frequency of burn in lower limbs with 97 cases (38.33%) was more than 
other limbs. The most common cause of burns was flame. The mortality rate was 32.3%. 
Conclusion: The results showed that despite advances in health services, the frequency of burns 
in the elders remains high, considering the complications and consequences of burns and their 
associated costs and the importance of preventable burns. In addition to eliminating the causes of 
burns in the elderly, a targeted program to educate and raise the level of awareness and care for 
the elders and their caregivers is being formulated. 
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